





Geolinguistic Interpretation for the Japanese 





















メ－サメ交替（雨）」交替の正体［*kh ame － same］における［ｓ］の発生の解釈： 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































レルの訛った形。降レルという形は Furiaruの iaという母音連続が ia → 
eという母音転化を起こして成立したものだが，ここでは ia → eという変
化が起こらず，iaの iが脱落して Furiaru → Furaruという形になったと


















































































































Figure A. Composite borders of languages, culture and climate in Asian region (ABE2013)
図Ａ　アジアにおける言語，文化，気候の複合境界線（安部）
▲―▲　North-south dividing line for the use of "he 河 " and "jiang 江 " in river names of China
▽―▽　North-south dividing line for the use of "xi(chi) 渓 " and "gou(kou) 溝 " in river names of China
○―○　Isothermal line at 0 Degrees Celsius (coldest month: January)
●―●　Isohyetal line at 1000 mm per year




Figure B. Composite borders of languages, culture and climate in Europe (ABE2013)
図 B　ヨーロッパにおける言語，文化，気候の複合境界線（安部 2013）
□―□　Centum-Satem border （dotted line is the border with a different interpretation）
▽―▽　Isothermal line at 0 Degrees Celsius (coldest month: January)
●―●　Presence of sibilance (the boundary lines of the presence current and past)
○―○　Distribution boundaries of blood type O in 60% of population































































































































































































































































































































































　　［*kh ame － same］という新たな仮説を提示する。…
　修正　　　kh（=k’）＞　kj  ＞ kj　＞　ksj　＞ ksj ＞  sj  ＞　s　　 　　　　　　　　
　（修正前）　kh（=k’）＞　kj  ＞ ktj　＞　ktsj　＞ tsj ＞  sj  ＞　s　　　　」
以上
【付記】本稿は 2013年度東洋文化研究所一般研究プロジェクト（代表：安 
　部清哉）の研究成果の一部である。
